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La Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi (CCO) publicó hoy, en el Boletín 
Concursal, el inicio del procedimiento concursal ordinario de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, solicitado por la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (América Televisión), por 
adeudarle obligaciones por concepto de publicidad.  
 
La publicación se realizó en virtud de lo dispuesto en la Resolución Nº 2105-2020/CCO-
INDECOPI del 15 de junio de 2020, que declara la situación de concurso de la citada 
universidad, en aplicación del literal a) del artículo 28.3 de la Ley General del Sistema 
Concursal, que precisa que se declarará el concurso del deudor cuando el acreedor rechace su 
ofrecimiento de pago, como ocurrió en el referido procedimiento. 
 
América Televisión solicitó el inicio del citado procedimiento concursal por una deuda de 
S/ 563 406,96 por capital y S/ 4 943,39 por intereses, derivada de servicios de transmisión de 
publicidad. 
 
Cabe precisar que el rol del Indecopi en este tipo de procedimientos consiste en la tramitación 
de las solicitudes de inicio de concurso presentadas por los propios deudores que solicitan 
acogerse a un procedimiento concursal o las solicitudes de uno o varios acreedores que 
solicitan el inicio de concurso de su deudor, garantizando el derecho de defensa de las partes, 
en los términos establecidos en la Ley General del Sistema Concursal. 
 
Lima, 24 de agosto de 2020 
 
